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 学術論文は１編が第一著者として公表済み（Pahila, J., Kaneda, H., Nagasaka, R., Koyama, T., 
& Ohshima, .: Food Chemistry, 233, 273-281, 2017）であることを確認した。 
 学術論文は英語で書かれており、かつ、国際会議において英語で発表しており、英語の学力につ
いては問題ないと判断した。 
 また、講演発表は国際会議 1回、国内学会 1回、いずれも口頭で発表していることを確認した。 
 合同セミナーについて、規定の学習時間および出席回数を満たしていることを確認した。 
 大学院海洋科学技術研究科が指定した研究者倫理教育を修了していることを確認した。 
 
 以上から、学位論文審査要項第１７条（学位論文の審査基準）の規定に基づき、学位論文の審査
基準を充足していることを確認し、本学生については博士論文審査、最終試験とも合格と判定した。 
 
